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. مراکز نديشمارآه ب کاری تیفیقدرتمند در جهت بهبود ک اریبس یازهیتوانند انگ یم یخودکارآمد و معنو یباورهامقدمه:
های خدماتی دارند نیازمند  توجه به اين ابعاد هستند. بخشدرمانی به علت شرح وظايف و محیطی متفاوتی که نسبت به ساير 
 مراکز درمانی عملیاتی در کارکنان خودکارآمدی  بر معنوی هوش موثر هایمولفه از اينرو هدف از مطالعه حاضر شناسايی
 قزوين بود.
نفر با  932شده است. انجام  9102تحلیلی و يه صورت مقطعی درسال -پژوهش حاضر از نوع توصیفیها: مواد و روش
 اند. برایوهش شرکت کردهژاستخدامی مراکز درمانی قزوين، ايران در پ هایگروه براساس ایطبقه گیریاستفاده از روش نمونه
بعد استفاده شده است.  3بعد و برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه شرر با  4کینگ با  پرسشنامه از معنوی هوش سنجش
و برای تحلیل مسیر در قالب  مدل سازی  SPSS 20ها از آزمون همبستگی پیرسون در  نرم افزار تی دادهبرای تحلیل مقدما
 درصد استفاده شده است. 1010در سطح معنی داری  AMOSمعادلات ساختاری از نرم افزار 
ها و بسط هوشیاری، ارتباط : بین تمامی ابعاد خودکارامدی و هوش معنوی به غیر از پافشاری در مواجهه به سختیهایافته
دار بوده است. در تحلیل مسیر مدل نهايی شده تمامی روابط معنی(. pvalue<0.01)ماری وجود داشتآمستقیم و معنادار 
نشان از برازش  CFI=0.913و  RMSEA = 0.055  NFI = 0.901 ،GFI=0.923، های برازندگی شامل همچنین شاخص
 مطلوب مدل نهايی دارد.
سازی روانشناختی کارکنان و تقويت هرچه توانند با استفاده از غنیهای مورد مطالعه میمديران بیمارستان گیری:نتیجه 
مدی را در کارکنان  بالینی و بهبود عملكرد و رفتار ارائه خدمت را فراهم آبیشتر هوش معنوی آنان، زمینه ارتقای خودکار
 سازند.
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